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2 habitaciones, baño, cocina,
comedor, parking y jardín
ALCUDIA
1.200 M. 2 - Polígono Industrial
3 CALLES
PISO EN PRIMERA LINEA
3 dormitorios, 2 baños,
50 m. terraza y parking
150 m. 2 - CAN PICAFORT
2 ÚLTIMOS APARCAMIENTOS
EDIF. «SA NOSTRA»
INFORMES Y VENTAS:	 Juan Quetglas Perelló (a) «Sabataret»




Tel 85 07 40 - CAN PICAFORT
EDITORIAL 	
Hemos cumplido durante un año según nuestro leal saber. Posiblemente hemos sido demasiado comedidos.
No por miedo y menos por falta de incitaciones de lectores o amigos de tertulia. Ahí queda nuestra obra de un
año dedicado a Algebelí.
El periódico no estuvo ni un solo momento en peligro de desaparecer. Un periódico sólo desaparece cuando
se queda sin lectores y éste no ha sido nunca el caso de Algebelí.
Las preocupaciones que más han primado al Consejo de Redaccióñ han sido las culturales y las de la impar-
cialidad.
Ha habido llamadas a la juventud y significativas gestiones, por lo que vemos con notable satisfacción se haga
cargo de Algebelí gente joven, pues bien sabido es que la juventud es la hija predilecta de la fortuna, de la au-
dacia, del pueblo y la fuente de todos los poderes está en el pueblo.
Ha nacido una nueva cultura que va desde el bienestar hasta las más avanzadas ideas, que los no tan jóvenes
no sabemos materializar o impregnar al “próximo». Deseamos un nuevo arranque a Algebelí para que recorra su
camino en consonancia con los nuevos tiempos.
Hemos repetido, no pocas veces, que Muro es un pueblo privilegiado por su situación geográfica que es ina-
movible, no como un complejo industrial, lo que conlleva, y eso es importantísimo para su futuro, estar debida-
mente en el ojo del huracán, trabajo, contaminación, atención al turismo, promoción cultural, promoción exterior,
dotación de infraestructuras, exigir un trato especial para nuestra comarca ya que la cumbre europea de Maas-
tricht da a entender que Baleares podrá beneficiarse como otras islas europeas de sus resoluciones.
Hay un marcado futuro para el 93 muy a tener en cuenta para nosotros. Muro depende ya de un conjunto
común: el turismo.
El Mapa Insular presenta puntos oscuros en referencia a su industria, a su economía, agricultura, construc-
ción, turismo, impacto ambiental, comunicaciones, infraestructuras de las que nuestro municipio no se escapa
por lo que no se puede bajar la guardia. Los jóvenes pueden ser los más significados adalides.
De la inmigración pasamos lenta pero inexorablemente a la emigración, esto es un peligro, puesto que a Ma-
llorca no la completan solamente los apellidos indígenas, los hay otros ya enraizados con todas las prerrogativas
que les han dado su nacimiento, su laboriosidad, su cariño, etc. lo que nos da un conjunto y una impronta que
no puede perder el tren que atraviesa nuestra vida insular y por ende local.
La esperanza está en los jóvenes que sentirán indudablemente la responsabilidad de estar al día, lo que no
quiere decir que los no tan jóvenes no la hayan sentido, esbozado y deseando hacer de Muro un pueblo digno
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TODOS NUESTROS CLIENTES
SON OBSEQUIADOS CON PAPELETAS
PARA EL SORTEO DE UN VIAJE
PARA 2 PERSONAS A
LOS PIRINEOS y ANDORRA
Brinde con nosotros con:
CARTA NEVADA - 499 PTAS.
CODORNIU EXTRA - 635 PTAS.
























Miguel de Arriba Serra











Local de Sa Cooperativa
C/ Gral. Franco, 44-1.r
Apartat de correus n 020
 - Muro
Informació Tel.: 53 71 61
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Fotografia cedida per «Seguros Ferrer»
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DÉU O LA NATURA,
O EL QUE SIA.
DEL QUE NO Hl HA DUBTE
ÉS QUE VIVIM
A UN PARATGE PRIVILEGIAT
Molts d'Anys
Bones Festes
DADES CLIMATOLÓGIQUES NOVEMBRE 1991 - MURO
TEMPERATURES
Máxima 24'6° Dia 4
Mitja
 Màximes 16'8°
Mínima 3'4° Dia 24
Mitja Mínimes 9'0°
Oscil.lació Máx. 12'8° Dia 3
Oscil.lació Mín. 3,80 Dia 6
PRECIPITACIONS
Total mes 29'6 I./m. 2
Máxima 12'61./m.2 Dia 29
Pl. apreciable 12 dies
Pl. inapreciable 1 dia
Vent dominant en els dies de pluja N.
Dades facilitades pero. Bartomeu Martorell Bosch.
SOBRE LAS NAVIDADES 	
ESCRIBÍAMOS EN ALGEBELí
— 1962
Desde los hogares más poderosos a los más sen-
cillos crepita la paz navideña, se muerde el turrón y
se extasían los ojos atónito de los niños ante Belenes
indescriptibles.
— 1963
Todo el pueblo cristiano siente una renovada ale-
gría en sus corazones, a veces viejos corazones de
tan poco amar y tanto amarse.
— 1964
Y con este milagro de su amor se fortalece nues-
tro amor pequeño y nuestra vida entera queda ilumi-
nada, transformada.
— 1965
He ahí la Prenda Real que cubre el Trono del Rey
Divino, Niño de Belen y Pan Eucarístico para los mor-
tales.
— 1966
Abramos nuestra alma al Espíritu de Dios. Reno-
vemos nuestro Cristianismo. Así debe ser, renovarse
o morir.
— 1967
Destrucción del odio. Pacto eterno. Aniquilamien-
to del mal. Gloria Profecía. Inmortalidad. Un templo
de fieles entonando una canción de AMOR. Eso es
Navidad.
— 1968
Si el deseo interno del hombre es la paz, vale la
pena poner nuestro empeño en ello y no temer gas-
tar la vela en el trabajo.
— 1969
En este mundo, en el cual después de tantos si-
glos, aún y cada día más, se padece hambre, se su-
fren persecuciones y los hombres se odian unos a
otros, la Navidad no es, no puede ser, una tradición
triunfalista, un cantar de villancicos o una excusa
para con nuestras limosnas humillar a quienes, po-
bres, tenemos olvidados durante 360 días cada año.
— 1983
A nadie escapa la triste realidad de que vivimos
en un mundo convulsionado por el odio, la ingratitud,
la ambición, la soberbia, los desequilibrios sociales, la
falta de humildad y muchos otros males que la con-
dición humana alienta y propaga cada día más en un
olvido flagrante del respeto y amor a sus semejantes.
— 1984
«Des de la nostra petitesa volem ajudar a millorar
les condicions de convivència
 i no ho volem fer amb
una actitud de renúncia. La paraula i la vida són
 po-
lièdriques
 i refusar una de les seves cares és una mu-
tilació».
— 1985
«En la diada de Nadal, després d'un dinar abun-
dant arreplegada tota la familia a la taula, és obligat
anar a donar les bones festes —besar mans— als pa-
drins i oncles, i al mateix temps espipellar qualque
bocí de torró...».
— 1986
La Navidad ya no tiene el relieve de los tiempos
antiguos. Hemos perdido muchas cosas. Ya no sen-
timos la magia de aquellas y gustosas escenas do-
mésticas.
— 1987
Cada año se repite por estas fechas navideñas la
conmemoración más alegre del año. Se espera con
ilusión el sorteo de la lotería navideña y a cuenta de
la paga extraordinaria se hacen compras y más com-
pras.
— 1988
Y entonces pasan las fiestas, vuelve la rutina dia-
ria, la monotonía, la apatia ante los problemas de los
que conviven a nuestro lado, el recelo, la desilusión,




«Dóna també el teu temps al qui está tot-sol. Vi-
sita el malalt. Fes companyia a qui diu que no ho ne-




Y esas fueron durante 16 años las más notables lí-
neas escritas en referencia a las Navidades.
El mundo y su gente siguen allí donde estaban, en
los mismitos sitios y los mismitos problemas, quizás
con más pobreza, más desgracias, más enfermeda-
des.
Unos caminan con toda la suerte, otros con me-
nos y unos muchos sin suerte, sin alegría, sin hori-
zonte.
Sólo el Hombre-Dios, el Dios-Hombre saben por
qué es así, pero también sabe por qué los hombres
perdemos precisamente la fuerza con la palabra y la
letra.
Todo queda en propósitos, en alabanzas, en un
aplauso a la Sibilla que nos debería hacer llorar.
¿No sería hermosísimo que la comunidad católica
local se marcara cada año un objetivo para nuestro
hermano-a paciente, para mejorarle su poca suerte?
No perdamos un año más nuestra fuerza con pa-
labras deatíficas, compasivas, dolientes que una vez
pronunciadas parecen perdonar nuestra falta de au-
téntica, palpable y siempre honrosa caridad.
Donde se depositan los boletos de Apuestas del
Estado (Primitiva) leí en un cartel poco más o menos
esto: «No aceptes jamás que tu hermano viva en la
indigencia».
NADAL
Tot el món es posa molt sensible aquests dies. Els
Ilumets deis carrers, els adornos dels mostradors, els
Betlems a les nostres cases, les receptes culinàries,
heretades deis majors, que aquests dies presideixen
les nostres menjades, que com mai són familiars...
Tot convida a la vida, a l'amor, a la germanor, a ser
millors .
Per qué? Perquè és Déu mateix que no ens deixa
sols, i Ell mateix vol compartir el nostre seure i l'estar
drets, el riure i el plorar, el menjar i el descansar, el
treballar i el somniar...
Amb aquest naixement del 25 de Desembre co-
mencam a compartir la vida de Déu . Vida no només
per a mi, per als meus, vida que, com Déu mateix, vo-
lem que arribi a tothom, i per això miram de ser ex-
pléndits amb tothom.
Ens dol que n'hi hagi que hagin de fer les llesques
primes.
Ens dol que a una taula no hi hagi un bocí de to-
rró.
Ens dol que n'hi hagi que es troben tots-sols.
Ens dol que n'hi hagi que tot ho posin en gateres
degradants.
Ens dol que n'hi hagi que sols mengen, beuen i
dormen com els animals.
Ens alegram de les cares alegres i contentes per-
qué és Nadal.
Ens alegram de que els vincles famíliars s'enfor-
tesquin.
Ens alegram de que l'amistat senyoregi en els
Cors.
Ens alegram dels qui albiren noves esperances
per anar endavant.
Ens alegram de la illusió deis infants que els surt
pels ulls.
No deixem que la societat de consum ens robi el
Nadal. Mirem que a ca nostra, entre els nostres, la
presencia de Jesús i les seves exigències siguin cia-
res i netes.
Acostumem els nostres petits a compartir amb els
altres el que tenen:
 dolços, joguines, temps... Creem
al voltant seu iliusió. Facem-los descobrir l'Amor de
Déu manifestant en el que nosaltres els estimam, en
el sol, l'aigua... que ens envolta i que són signes de
la seva presencia entre nosaltres.
Que no sigui la televisió que senyoregi aquests
dies dins ca nostra. Compartiguem com mai la vida
de família, facem agradables les estones que hem de
passar junts, i que Jesús sigui ben present entre no-
saltres.
Pere Fiol i Tornila
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SESIÓN ORDINARIA 13 NOVIEMBRE 1991
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 1992
Con asistencia de todos los miembros que com-
ponen la Corporación Municipal, a excepción del con-
cejal Sr. Barceló Riutort, con excusa previa, se cele-
bró sesi 5n ordinaria correspondiente a dicho día y
conforme el siguiente orden del día:
1.- PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS. Se dió cuenta a
los reunidos del escrito 7 octubre, por el que se con-
voca a los Ayuntamientos la solicitud de obras a in-
cluir en el Plan de Obras y Servicios de 1992, y del
Dictamen de la Comisión de Obras de 5 noviembre
1991.
El Sr, Llinares preguntó qué criterio se había
adoptado para poner en primer lugar la obra a reali-
zar en la «Comuna de Ca'n Fiol»: el Sr. Cladera, Pre-
sidente de dicha Comisión le explicó que las razones
que habían llevado a poner en primer lugar la referida
mejora, era por ser una obra de saneamiento en una
zona que no estaba desarrollada, pues era necesario
dotarla de servicios: también intervino el Sr. Alcalde
y dijo que ya estaba incluida en el Plan de Infraes-
tructuras Hidráulicas a ejecutar en 1991, aparte de
que era necesaria.
A continuación los reunidos por unanimidad
acuerdan:
Primero.- Solicitar las obras y por el orden de pre-
ferencia que relacionan en el Plan de Obras y Servi-
cios para 1992.
1.- Complementación de redes de abastecimiento
y alcantarillado en diversas áreas de Muro. área «Co-
muna de Ca'n Fiol», redactado por los Ingenieros D.
Federico Gili Juan y D. Manuel Velasco Maillo, y con
un presupuesto de contrata de 30.638.555 ptas. Di-
cha obra estaba incluida en el Plan Cuatrienal de Ser-
vicios para Obras de Infraestructura Hidráulica para el
año 1991, pero que no obstante esta Corporación so-
licitó su sustitución por otra obra. La aportación del
CIM era de 21.446.989 ptas. y la del Ayuntamiento de
9.191.556 ptas por lo que se solicita idéntica distri-
bución de importes.
2.- Complementación de servicios accesos poli-
deportivo 2.a fase (c/. Angeles y Cristóbal Carrió, en-
trada campo fútbol y superior polideportivo, c/. María
y José y entrada campo de fútbol), con un presu-
puesto de contrata de 31.950.000 ptas. IVA incluido,
redactado por los expresados Ingenieros.
La aportación del Ayuntamiento máxima será del
45% y la mínima del 35%.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Con-
sell Insular de Mallorca.
2.- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES LOCALES
1992-1994. Se dió cuenta del escrito 7 de octubre de
1991 por el que se convoca a los Ayuntamientos la
solicitud de obras a incluir en el Plan Plurianual de
Subvenciones Locales 1992-1994 y del Dictamen de
la Comisión de Obras Públicas de 5 noviembre 1991
Año 1993:
1.- Adecuación infraestructura urbanización Las
Gaviotas, sector mar, presupuesto aproximado
95.000.000 ptas.
2.- Complementación servicios Avdas. Santa Mar-
garita - Sineu fase 2.a, presupuesto de contrata
49.519.553 ptas.
Año 1994:
1.- Travesía camino «Ses Barrequetes» - c/. Santa
Ana, presupuesto aproximado 20.000.000 ptas.
2.- Apertura vial de servicio de la carretera «Es
Murterar» (c/. Creuer), presupuesto aproximado
11.000,000 ptas.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Consell
Insular de Mallorca.
3.- PROGRAMA DE INVERSIONES CULTURALES
PARA 1992, Diósé cuenta del Dictamen de la Comi-
sión de Obras de 8 noviembre de 1991.
A continuación tomó la palabra el Sr. Llinares y
dijo que el Cuartel de la Guardia Civil debería desti-
narse a Guardería Infantil tal como se había acorda-
do: el Sr. Alcalde dijo que efectivamente se destinaría
entre otros servicios a guardería, pero que también
podrían realizarse otras actividades.
El Sr. Llinares preguntó al Concejal de Cultura Sr.
Payeras, cuáles eran esas actividades culturales que
podrían llevarse a cabo; contestándole que serían,
entre otras, exposiciones de pintura, bailes de salón,
etc.
Seguidamente los reunidos por unanimidad acuer-
dan:
Primero.- Solicitar al Consell Insular de Mallorca
que incluya en el Programa de Inversiones Culturales
para 1991, las obras de rehabilitación edificio para
Aula de Adultos y otros servicios culturales.
Segundo.- Aprobar el proyecto de rehabilitación
edificio para Aula de Adultos y otros servicios cultu-
rales redactado por D. Juan Oliver Fornés y con un
presupuesto de contrata de 15.606.836 ptas. IVA in-
cluido.
Tercero.- Comprometerse a destinar para el pro-
yecto de reforma en los presupuestos de 1992 la
cantidad de 15.606.836 ptas. correspondiendo al
Ayuntamiento 113, 5.202.279 ptas. y los 213 restantes
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a aportaciones del Estado y del Consell Insular de
Mallorca.
Cuarto.- Destinar la obra a finalidad cultural den-
tro de un periodo no inferior a 30 años y hacerse car-
go de la gestión y administración.
4.- APROBACIÓN PLIEGO CONDICIONES Y CON-
TRATACIÓN DIRECTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
“ES COMPTAT». Resultando que el Ayuntamiento Ple-
no en sesión 24 de septiembre 1991 adoptó el acuer-
do de aprobación del Pliego de Condiciones y contra-
tación del alumbrado público ( , Es Comtat».
Resultando que en sesión 30 septiembre 1991 se
declaró desierta la contratación directa del alumbra-
do público “Es Comtat».
Resultando que el Pleno de 30 de octubre aprobó
la modificación del proyecto de dicho alumbrado (sin
afectar el presupuesto de contrata).
Resultando que el Consell Insular de Mallorca en
fecha 7 noviembre 1991 autorizó la modificación.
Considerando que es urgente la contratación de
las obras, al tener éstas que estar contratadas antes
del 30 noviembre 1991, por lo que debería realizarse
a través de contratación directa.
Tras debatir el asunto, los reunidos por unanimi-
dad acuerdan:
Primero.- Aprobar la forma de contratación direc-
ta para el alumbrado público “Es Comtat», por razo-
nes de urgencia.
Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones par-
ticulares que habrá de regir la contratación de las
mencionadas obras con un presupuesto de
30.318.140 ptas.
El plazo de ejecución se fija en dos meses y quin-
ce días, a partir del Acta de replanteo y el plazo de
garantía será de doce meses a partir del Acta de re-
cepción provisional.
• Tercero.- Consultar al menos con tres empresas
capacitadas para la ejecución de la obra.
5.- ADJUDICACIÓN OBRAS DEL EDIFICIO DE EQUI-
PAMIENTO.- Resultando que el Ayuntamiento Pleno
aprobó las cláusulas económicas administrativas y
convocatoria de contratación mediante concurso las
obras edificio municipal de equipamiento en sesión 17
diciembre de 1990.
Resultando que la apertura de plicas se realizó el
22 de mayo 1991.
Resultando que la Comisión de Obras Públicas de
8 noviembre de 1991 informó favorablemente la adju-
dicación.
Los reunidos por unanimidad acuerdan:
Primero.- Adjudicar definitivamente el contrato a
Construcciones Miguel Sastre, S.A. por el precio de
114.000.000 de ptas. y con la mejora complementaria
de realización del pilotaje hasta un máximo de
3.000.000 ptas.
Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la par-
tida consiguiente del Presupuesto.
Tercero.- Que se nofifique al contratista en el pla-
zo de diez días el presente acuerdo y se le requiera
para que dentro de los diez días siguientes al de la
fecha, en que reciba la notificación, presente el do-
cumento que acredite la garantía definitiva.
AUTOSERVICIO
1111
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El Sr. Perelló dijo que el proyecto de travesía ca-
mino «Ses Barrequetes» - c/. Santa Ana no era prio-
ritario ni aceptable, para incluirla en el Plan Plurianual.
El Sr. Llinares manifestó que votaría en contra,
porque estima que existen otras prioridades diferen-
tes a las propuestas, a lo cual el Sr. Alcalde le pre-
guntó si podía explicar cuáles eran sus criterios, con-
testándole que no tenía intención ya que estaba de-
cidido que obras había que incluir y sería alargar la
sesión; el Sr. Alcalde insistió si podía explicar esos
criterios, a lo que le contestó negativamente.
A continuación D. Jaime Perelló dijo estar confor-
me con las obras a incluir en el año 1992 y 1993, pero
no la del año 1994, como indicó en la Comisión de
Obras, y propuso para el año 1994 las siguientes
obras:
1.- Apertura vial servicio 0 -712 zona Las Gaviotas,
con un presupuesto de 8.000.000 ptas. aproximada-
mente.
2.- Dotación de servicios zona industrial Marjales,
con un presupuesto aproximado de 240.000.000
ptas.
El Sr. Alcalde procedió a someter la propuesta
presentada por el Sr. Perelló a votación, votando a
favor dos y en contra diez, por lo que se rechazó la
propuesta.
Finalmente se procedió a someter a votación el
Dictamen con las aclaraciones del mismo que se pro-
dujeron en el debate, votando a favor nueve y en
contra tres, por lo que los reunidos, por mayoría,
acuerdan:
Primero.- Solicitar del Consell Insular de Mallorca
la inclusión de obras que se relacionan, en el Plan
Plurianual de Inversiones Locales 1992-1994.
Año 1992:
1.- Complementación de redes de abastecimiento
y alcantarillado en diversas áreas de Muro: área C
(Comuna Ca'n Fiol), • presupuesto de contra
30.638.555 ptas.
2.- Complementación de servicios de los accesos
al polideportivo, fase 2. a (C/. Angeles y Cristóbal Ca-
rrió, entrada campo de fútbol y superior polideportivo
y c/. María y José y entrada inferior polideportivo),
presupuesto de contrata 31.950.000 ptas.
6.- GESTIÓN DEL IAE. De conformidad con el art.
91.3 del ROF el Sr. Alcalde alteró el orden del día y
colocó este punto antes del de Aprobación coeficien-
te municipal del IAE.
Visto el Dictamen -de la Comisión de Hacienda, de
fecha 8 de los corrientes, los reunidos, tras delibera-
ción, por unanimidad cuerdan:
Solicitar a la Administración Tributaria Estatal que
ejerza la gestión tributaria del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, durante el ejercicio 1992.
7.- APROBACIÓN COEFICIENTE MUNICIPAL DEL
IAE. Por la Intervención se dió cuenta de la Memoria
de la Alcaldía, de los Informes de Intervención y Se-
cretaría y del Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Después de una breve discusión, D. Onofre Plo-
mer propuso que se modificase el artículo 2 de la Or-
denanza, aplicando el coeficiente único del 14. Por
su parte, D. José Llinares propuso la aplicación del
coeficiente 13.
Puesta a votación la propuesta del Sr. Plomer, ob-
tuvo 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Visto el resultado no se puso a votación la pro-
puesta del Sr. Llinares, ni el Dictamen de la Comisión
de Hacienda.
Los presentes, por mayoría acuerdan:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fis-
cal reguladora del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas.
Segundo.- Incrementar las cuotas mínimas fijadas
en las Tarifas del Impuesto, mediante la aplicación
del coeficiente único del 16.
Tercero.- Exponer el expediente al público, duran-
te el plazo de treinta días, a los efectos de reclama-
ciones.
8.- DAR CUENTA DEL PROYECTO DE LEY DE CA-
NON DE SANEAMIENTO. El Sr. Alcalde dió cuenta del
Proyecto de Ley de Canon de Saneamiento, y expuso
que en el caso de Muro, exceptuando la zona coste-
ra, es perjudicial ya que Muro tiene una depuradora
que ha sido sufragada por todos los vecinos, aparte
además que el pasado año se hizo una importante
reforma, por lo que había de compensarse de alguna
forma al Ayuntamiento. Este canon supondrá para los












A partir de entonces, pareció decrecer un algo la
tempestad que nos envolvía con pertinaz insistencia,
pero no por ello podíamos sacudir de nuestros pen-
samientos los amargos recuerdos vividos (mal vivi-
dos) que soportamos durante los días primeros de
nuestra detención, en la tristemente famosa Casa del
Pueblo, que si no recuerdo mal, estaba ubicada en la
calle de María Cristina, en donde fuímos primeramen-
te cacheados, quitándonos relojes, pulseras, corta-
plumas, algún cuchillo, algo de tabaco y las pocas
monedas que llevábamos, algún bloc de notas y a Mi-
guel “Manyá» le quitaron, o mejor dicho, le requisaron
un anillo de oro al que tenía en mucha estima, por ser
un obsequio de cuando sus tiempos de noviazgo.
Creo saber que nunca jamás lo volvió a ver.
Coincidió nuestra llegada con una jugarreta de
muy mal gusto, desvergonzada y macabra que no
dudo debió ser preparada adrede, o bien en conve-
niencia con algunos de los esbirros que nos acompa-
ñaron y entregaron, pues quienes se enteraron de
cuánto sabían de nosotros y de cuánto dejaban de
saber, no podían ser otros.
¿Por qué? ¿Quién sabía que Miguel (a) < , Gavella»
sabía imitar tan a la perfección el ladrido de los pe-
rros cuando siguen el rastro de una pieza de caza?
Pues a este «Gavella» le obligaron a caminar a cuatro
patas, simulando a un perro que perseguía a un co-
nejo, que daba vueltas alrededor de una caja mortuo-
ria, que estaba forrada de ropa negra, andrajosa y re-
pugnante, iluminada con cuatro candelabros con
 «bu-
gies»
 encendidas, lo cual era acompañado por risota-
das y palabrotas de «befa» y mortificantes; y para
completar la fiesta, amenazando con una pistola a
Miguel le obligaron a tenderse de espaldas sobre el
< , bobul». Pero como Miguel era más largo que el en-
vase, le querían forzar a que dijese a que parte pre-
fería que le cortasen: ¿de la parte de los pies o de la
cabeza? Ya sé que a alguien este relato le puede mo-
ver a risa, pero la verdad sólo es una, y ésta debe
siempre de prevalecer, y no pongo ninguna duda que
a ningún familiar le alegrase el verse envuelto en tal
circunstancia a ningún ser a quien tenga afecto o
sienta cariño por él. Y que piensen que a los que vi-
mos en tales apuros, también teníamos papás, ma-
dres y hermanos que padecieron, e hijos que se vie-
ron señalados por algunos índices de algunas manos
que confundían con bestias salvajes a quienes no
pensaban tal como ellos deseaban, y por tal cosa se
cometían estos actos y otros, como el que sufrió el
peluquero “Mestre Jaume d'Inca» a quien obligaron
siendo ya sexagenario, a despojarse de la camiseta y
sentarse sobre la misma caja mortuoria, para descar-
le sobre su desnuda espalda dos vergajas con a una
«verga de bou» que le marcaron con una X mayúscu-
la, levantando ,crosteres» y ampollas durante el res-
to de su vida. ¿Es creible tal cosa? ¿Cuál cosa había-
mos cometido durante los tres o cuatro meses de





DEL PARC DE S'ALBUFERA
Tècnics
 de totes les Comunitats
Autònomes
 es reuneixen
a S'Albufera de Muro
Durant els dies 28 al 30 de Novembre, S'Albufera
ha estat el marc de la reunió del Comité Espanyol de
Ramsar. Aquest és un grup de treball format per tèc-
nics de totes les comunitats autònomes espanyoles,
encarregat de treballar conjuntament en els temes de
conservació de zones humides, en compliment del
Conveni de Ramsar, un text internacional per protegir
els prats d'arreu del món, aprovat per les Corts Es-
panyoles ja fa uns anys.
Han estat presents a S'Albufera directors de
parcs de Castella i Catalunya, i tècnics de la majoria
d'autonomies, de Canàries a Galíssia, a més d'alts
funcionaris de ICONA i de la Comunitat Europea.
Dues
 llargues sessions de feina mantingueren als
tècnics de Sa Roca, estudiant els informes de totes
les autonomies, i planificant distints projectes de pro-
tecció, conservació i estudi de les distintes zones hu-
mides de tota Espanya.
El dissabte, va ser dedicat a una detinguda visita
de camp, tant al Parc com a les Marjals. A més de
l'avifauna i la flora del Parc, els directors de distints
parcs i reserves de tot el país, varen estar molt inte-
ressats per la maquinaria emprada per netejar canals
i síquies i per l'ús del bestiar per al control del canyet
(les vaques d'aigua italianes varen tenir un èxit con-
siderable, i sembla que l'exemple de S'Albufera será
molt prest imitat a altres zones humides).
La reunió de S'Albufera és la que fa nou d'aquest
Comité, i sembla que será recordada com de les.més
profitoses i agradables. S'Albufera ha demostrat un
cop més el seu alt nivell, I el bon estat de conserva-
ció que s'està aconseguint gràcies, entre altres co-





MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
• MUEBLES A MEDIDA
• MUEBLES DE COCINA
• CORTINAS Y TRESILLOS
COM SERÁ LA NOVA ESCOLA
EDUCAR PER A LA DEMOCRÀCIA - FINAL
Acabàvem el darrer article, afirmant que la meta
d'una bona educació és ensenyar a viure bé. Però
això suposa dues coses:
ira
 Saber viure amb un mateix, és a dir, viure re-
conciliat amb les tasques que omplen la vida i en es-
pecial amb el treball propi . Hem de tenir en compta
que la societat valora per damunt de tot la professio-
nalitat. Al mateix temps són pocs el professionals que
disfrutin amb el seu treball. Hanna Arendt assenyala
com uns deis fracassos de l'educació, l'intent de
subsituir el saber per el saber com, el treball pel joc.
El treball així es presenta d'una forma inadequada, ja
que no és ni simple diversió, ja que suposa esforç i
sacrifici, ni val tant sols pels beneficis pràctics o ma-
terials que reporta. Resulta penós treballar quan el
treball només té sentit com amitjá per descansar, di-
vertir-se o jubilar-se, en una paraula, per deixar de
treballar. Es parla molt de fracàs escolar i poc del fra-
cas professional, el fracàs i el trauma d'un treball on
un no es sent identificat o a gust. Educar per saber
viure amb un mateix, consisteix en aquella cosa tan
eristotélica d'aprendre la mesura que ha tenir cada
cosa. Ensenyar a treballar i a descansar del treball
per divertir-se, no consisteix en transmetre una teo-
ria. És pel contrari mostrar una práctica al mateix
temps que s'ensenya a llegir i a resoldre problemes
o a multiplicar, a estudiar, a saludar, a menjar, o sen-
sillament a escoltar.
2. na Saber viure amb el demés. Les relacions per-
sonals han de partir de dos valors: el valor de les for-
mes de les bones maneres, alió que estrictament
s'entén per bona educació. Es precís i necessari que
existeixin unes regles de cortesia aceptades per tots
com a base de la convivència. Estam parlant de l'as-
pecte més irracional i arbitrari de l'educació, però
també són arbitràries les regles de la sintaxi o de l'or-
tografia i estan aquí, i sense elles no es podria ni par-
lar ni escriure. Podran esser unes o unes altres, peró
és necessari que n'hi hagi i que tot el món els he res-
pecti.
La relació amb l'altre també ha d'esser solidaria.
Repetesc, que no és competéncia dels educadors fer
justícia ni corregir la desigualtat d'oportunitats.
L'educació reflexa les injustícies de la societat, el
mercat de la qual exclou encara a molts. Que edu-.
cació a les societats desenvolupades s'hagi estés
pràcticament a tots els ciutadans, no significa que sia
justa. El més desfavorits són les primeres víctimes
del fracàs escolar, entre altres coses  perquè l'educa-
ció no ha estat pensada per a ells. Per això, perquè
la societat és injusta hi ha que lluitar contra la injusl
tícia, s'ha de fomentar el valor de la solidaritat. Ente-
sa aquesta com una forma de compensar les injustí-
cies i fomentar un sentit de la justícia inexistent. Es
precís que els nins coneguin i sentin les profundes
desigualtats de la societat i del món. Que les cone-
guin d'una manera més viva que la que resulta de la
visió de nins famèlics del tercer món i que aprenguin
a sentir-se solidaris amb els més desprotegits. La so-
lidaritat és un sentiment molt prop de l'amistat, de la.
comprensió. Insuficient per a resoldre les injustícies,
però condició necessària per a la renúncia a l'egois-
me que es tradueix en desinterés pels altres. Si creim
que el benestar s'ha convertit en el primer valor de la
societat de consum, hi ha que entendre i donar a en-
tendre que el benestar és un valor universalitzable i
que s'ha de _fer general. Acabam dient que l'ètica és
un saber pràctic que s'ensenya de distintes maneres
i constantment. És la forma d'esser i de comportar-
se, de treballar i divertir-se, de parlar i pensar, d'es-
tar amb els demés i amb ell mateix. Educar hauria de










DE MUEBLES DE TERRAZA
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CULTURA NOSTRA 	
UN CA'N PICAFORT DIFERENT*
JOSEP ROSSELLÓ I MUNAR col.laborador habitual
del diari Baleares 1 advocat, és l'autor d'un Ilibre de
memòries d'infantesa i adolescencia dels anys de
post-guerra, amb una visió humorística i un profund
amor al nostre país. Nat a Inca l'any 1939 és d'una
lectura molt amena 1 molt interessant.
Can Pica fort era diferent. Més rústic i autèntic;
més camperol i mallorquí. S'hi arribava per tres ca-
mins: pel camí de Muro i Son Sant Martí, que passava
molt prop de les Casetes dels Capellans,.. Hi havia
dos barris: els dels mureros i el dels inqueros. El pri-
mer començava a l'església i acabava davant el mar,
a la platja que seguia fins a Alcúdia. El segon, el nos-
tre, començava també a l'església, penó tenia manco
platja, perquè el nostre terreny vora la mar es limitava
al torrentó de Son Bauló, que no era gaire gran, com-
parat amb el tros del mureros, i desembocava a l'ille-
ta dels Porros o dels Fenicis. La resta eren roques
molt riques en crans i bones com a varadors per als
llaguts.
L'església, molt petita, semblava una capella.
Allotjava un petit convent de monges. Davant, tenia
roques perilloses. Per això, ningú no es banyava en
aquell paratge. A devora, hi havia el mollet dels pes-
cadors, el qual, juntament amb les roques, impedia
que el vicari hagués de contemplar les escenes de
banys. Aquestes escenes, començaven a multiplicar-
se i eren un dels problemes primordials amb els quals
havia d'enfrontar-se, cada vegada més, l'església i
l'estat catòlic,
 apostòlic i espanyol...
A la casa d'estiu no hi havia pràcticament res. I tot
hi era necessari,
L'amo en Miguel de Lluc arribava, amb el cotxe de
Iloguer davant la casa. Un Ford de vuit places que te-
nia, entre els seients de davant i els de darrera, dos
banquets aplagadissos. Damunt el cotxe, hi havia una
jardinera de ferro i a darrera una maleta, amb un co-
fre, per possar-hi paquets. Començaren a carregar
primer un malatás de llana, per si venien convidats,
estés damunt la jardinera. Després, els paquets, les
maletes i els bolics més grossos. A continuació, els
més petits. Tot ben fermat amb cordes que, com deia
mon pare, qui bé ferma bé desferma. Més tard obrien
el cofre de darrera per possar-hi els objectes més
delicats i trencadissos. Encara sobraven sacs i sa-
quetes per carregar, i anaven damunt el parafang, al
costat del motor i per davall els seients. Primer puja-
ven els grans i els més petits després. No hi havia
més remei que anar molt pitjats i atapeits. L'amo en
Miguel no veia gens clar que arribássim a port amb
aquella càrrega. El cotxe grinyolava de per tot i vin-
clava les ballestes fins a deixar-les quasibé planes.
Arribàvem a Can Pica fort. L'únic carrer, que era
també avinguda principal, ens rebia polsós, amb dues
fileres de cases, d'un estil ben mallorquí, les més se-
nyorials amb torres: les més modestes amb teulades
àrabs de fang de dos aiguavessos. Totes tenien per-
sianes, una mica de terrassa i un corralet darrera.
Aquest carrer semblava procedent d'un film de l'oest.
Allá hi havia tots els negociets de Can Pica  fort. El
forn, els cinema a l'aire lliure aBrismar» —que era com
un pati de caserna on hi havies d'anar amb cadira
pròpia o seure per terra— la botiga de Ca'n Faya, on
es venia de tot; Ca'n Mandilego, on s'hi havia ins-
tal.lat la Companyia Telefónica; l'Hotel Alomar, d'unes
quaranta places, que era l'únic hotel del poble.
Els qui no podien arribar a hotel, dormien a la
Pensió Marisco. Al darrera, tenia un corral amb parra
frondosa, que alguna nit servia de sala de festes.
També hem de tenir en compta l'església, que si no
era un bon negoci, és ben cert que no produïa pér-
dues. I el barber, que venia dues vegades a la setma-
na a porgar els nostres melons i carabasses. I, sobre-
tot, l'amo En Pol/to, que tenia posat a ca seva un  rè-
tol que deia: «HIELO-POLITO-LECHE> , . Repartia Ilet i
gel a domicili amb un aset. Era una viva imatge de la
joia de viure. S'en fotia del món i de la bolla. Divertia
tothom i es divertia a tota hora. Li agradava menjar i
beure i tot alió que complau a un cristiá. Feia feina
per viure, i no vivia per fer feina. Fou un precursor fi-
lósofic dels «passotas» d'avui. Però amb molta més
gràcia. A més, anava de més bona fe. I no s'aprofita-
va de ningú. Quan l'ase es posava nerviós davant una
somera, li deia que era més ase encara. Això feia me-
ditar en pro fundidat a més de dues persones.
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SI USTED PIENSA QUE SU SALUD
ES LO PRIMERO,
NO ESTE EN LISTA DE ESPERA
ASEGURESE CON PREVIASA FAMILIAR
DONDE POR UNAS 4.000 PTAS. +1—
ENCONTRARA UN AMPLIO CUADRO MEDICO
DE LOS MEJORES PROFESIONALES
Para cualquier consulta o aclaración,
acuda a nuestro agente en Muro
Avda. Sta. Margarita, s/n.
Tels. 53 81 89 - 86 00 79
TERCERA EDAT 	
LA ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE MURO,
ACOGE 15 DIAS A LA VIRGEN DE LLUC
El día 14 de diciembre de 1991 será una fecha his-
tórica para la Asociación, por ser el día en que . la Vir-
gen de Lluc, en su camino de peregrina, ha llegado a
Muro para estar quince días con nosotros. Su visita
nos ha llenado de gran alegría.
A las 430 h. de la tarde del día 14, todos los com-
ponentes de la Junta Directiva de la asociación de la
3. a Edad, socios e invitados en general, destacando
al distinguido Ayuntamiento que se sumó a este no-
table acto, párroco de Muro D. Pedro Fiol, nos tras-
ladamos a la entrada del pueblo (Avenida de Sineu),
para esperar a la Virgen que recibimos de manos del
presidente de la Asociación de la 3. a Edad de María
de la Salud. Por unánime acuerdo fue entregada al Sr.
Alcalde D. Miguel Ramis.
Con la Virgen a hombros de cuatro directivos y
seguidos por los representantes del Ayuntamiento,
Rector, socios, mureros, personas venidas de María
de la Salud y al compás de la Banda de Música de
Muro, fue llevada a la Asociación de la 3 • a Edad. Las
calles por las que pasamos estaban adornadas con
plantas y las ventanas engalanadas, queriendo aco-
ger con alegría la llegada de la Virgen de Lluc a Muro,
donde existe gran devoción.
Con ocasión de esta visita a nuestro pueblo, des-
pués de 42 años, mucha gente tendrá la oportunidad
de poderla ver, besar y orar en su presencia.
En el local de la asociación, donde estuvo casi
dos horas, el presidente D. Juan Gamundí le dió la
bienvenida; después el Sr. Alcalde y el Rector tuvie-
ron palabras de elogio, pidiendo para la asociación y
para todo el pueblo protección y bendiciones. Des-
pués fue trasladada a la Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista, donde se celebró una misa solemne
muy concurrida, concelebrada por el Rector y presi-
dida por las autoridades. La Coral Miguel Tortell inter-
pretó lo mejor de su repertorio.
En nombre de la Asociación y de todo el pueblo
muchísimas gracias. La Directiva de la Asociación
agradece la presencia del magnífico Ayuntamiento en
estos actos, cosa que consideramos honró la fiesta.
El pasado día 17 de diciembre, un, grupo no muy
numeroso de asociados, visitaron Cala Major y co-
mieron en el restaurante de «Can Bernat de sa pa-
rra» de Porto Cristo.
El mismo día, el Presidente y el Vicepresidente se
trasladaron a Inca para asistir a una recepción en la
Sala de Cultura, donde estaban invitados todos los
presidentes de la comarca. La Señora Consellera M .
Antonia Munar saludó a todos los presentes, regalan-
do una agenda a todos los presidentes y deseando
para todos muchas felicidades.
Para todos los asociados, amigos y familiares, los
directivos les desean salud, paz, unión y trabajo, y





 con su impertinencia siempre a flor de piel,
me da a leer del diario de Mallorca, esas notas:
DESTRUYEN DUNAS Y PINAR EN MURO, SEGÚN
EL GOB. Unas obras junto a la zona limítrofe con la
Albufera, a la altura de S'Oberta está provocando la
destrucción de dunas y una amplia zona de pinar, se-
gún la denuncia formulada por el GOB ante Demarca-
ción de Costas y el mismo Ayuntamiento de Muro.
Las mencionadas obras desarrollan el Plan Parcial y
el proyecto de urbanización llamado del Gran Canal,
acabado de aprobar este mismo año. Sin embargo, al
parecer del GOB, se está vulnerando la Ley de Cos-
tas en tanto supone la disecación de terrenos con un
importante impacto ambiental.
Las excavadoras están arrasando uno de los sis-
temas dunares con más interés de la Bahía de Alcu-
dia, que no comprende, el GOB, cómo pudo ser ex-
cluido en la zona del Parque. En la zona aún se con-
serva la primera duna con la gene tación característi-
cas, como fenómeno insólito en la bahía, puesto que
el resto ya ha sido destruido por distintas urbaniza-
ciones. Así pues, el GOB lamenta la destrucción de
una área de «ginebró», arbusto que sólo se encuen-
tra en la bahía de Alcudia y señala que en el área
arrasada se encontraban diversas especies vegetales
incluidas en una orden ministerial que ordenaba su
protección, como son diversas especies de orquí-
deas y el junípero señalado.
Por otra parte, el GOB ha denunciado ante Costas
el incumplimiento del reglamento de la Ley de Cos-
tas, en tanto no ha pasado el trámite de solicitud de
deslinde y la correspondiente exposición pública. Ello
supone que las obras podrían realizarse en zona de
dominio público o afectadas por la servitud de pro-
tección.
— Alf me dice: ¡Caro señor!, —lee lo que Diario de
Mallorca escribe y piensa que yo creo que hay con-
cejal que cree estar siempre en periodo electoral, por
eso se extralimita en sus bondades.
DISCIPLINA FERREA. Que en un ayuntamiento, los
funcionarios deban estar a las órdenes del alcalde,
nadie lo duda. Que en el de Muro, Miguel Ramis lleva
la gestión municipal con un marcado sello personal,
tampoco. Sin embargo, a la vista del desconcierto•
que se produce entre los funcionarios cuando el al-
calde no está o está de vacaciones, algunos se pre-
guntan si este sistema es el más conveniente para el
buen funcionamiento de la maquinaria administrativa.
Una de dos. O el alcalde debe estar a todas horas en
el ayuntamiento sin vacaciones ni viajes o, por el
contrario, debe tener más confianza en sus propios
funcionarios y, sobre todo, en los concejales de su
mismo partido.
— ¿Has visto amo mío lo bien que ha quedado la
plaza del General Mola? Fue una feliz idea ensanchar
sus dos callejuelas.
¡Toda la razón para ti Alf!
— Lo que no comprende Alt,
 es que no se sienta
entusiasmo por la nueva iluminación, con sus hermo-
sas farolas que han de instalarse.
Alt,
 a veces los vecinos no comprendemos el
buen hacer de nuestros políticos.
— Alt
 está satisfecho de momento, pues ha leido
poco más o menos lo siguiente:
«La obligada prestación de numerosos servicios
ha colocado a los ayuntamientos mallorquines en una
seria situación financiera».
En los últimos cinco años los ayuntamientos han
incrementado sus gastos en un 50% con algunos ca-
sos en que se supera el 100%.
«Todos los ayuntamientos están subiendo los im-
puestos».
Y está satisfecho por estar convencido que el Mu-
nicipio de Muro es una excepción y da las gracias a
sus gestores.
— Alt,
 di de una vez lo que piensas.
Veremos en el próximo año 1992, en las entradas
del pueblo el indicativo azul y las doce estrellas con
la inscripción de: Muro Municipio de Europa.
No lo sé Alf, pero pensando que Muro es Munici-
pio turístico, lleva enorme retraso en su colocación.
— Alf, no digas a nadie que un edil, el más mar-
choso, más espléndido, más desinteresado de todo
nuestro Ayuntamiento, compra los cerdos para la ma-
tanza a otro pueblo, que casualmente no le pueden
votar. No lo digo yo, lo dice un mercader.
AJUNTAMENT DE MURO
ÁREA DE CULTURA
Avanç de les activitats programades pel mes de
gener de 1992:
— ACTUACIÓ DE L'AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA RE-
VETLA D'ALGEBELÍ. Dissabte dia 4 de gener a les
1700 h a la Residència
 Reina Sofía.
— ARRIBADA DELS REIS D'ORIENT, pel camí de
Son Morei, diumenge dia 5 de gener a les 1900 h.
Vendran carregats de juguetes per a tots els nins.
Adoració del Minyonet Jesús a l'Església Parroquial, i
acte seguit repartiran juguetes des del 0r-tic de
l'Ajuntament.
— TRADICIONAL CONCERT DE REIS, a  càrrec de la
Coral Miguel Tortell. Sermó de la Calenda, Cant de
l'Àngel, la Sibilla i altres tradicions mallorquines. Per
acabar, s'entregaran els premis als guanyadors del
CONCURS DE BETLEMS. Dilluns dia 6 de gener a les
1930 h - Lloc: Església Parroquial de Sant Joan Bap-
tista.
— MOSTRA D'INDUMENTÀRIA
 POPULAR, dels se-
gles XVIII i XIX de l'illa de Mallorca, a càrrec d'Aires
Sollerics i Revetla d'Agebelí. Diumenge dia 12 de ge-
ner. Organitza: Revetla d'Algebelí.
Aquest mes de gener, tendrem les FESTES DE
SANT ANTONI, amb tota una sèrie d'actes cívics i re-
ligiosos, que s'anunciaran oportunament. Com és tra-
dicional, el plat fort d'aquestes festes será: els FO-




Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen , no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades. fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per aixà la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear crea l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QCIALITAT
ARTESANA- .
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIR ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.





SUPLEMENT PER ALS AFICIONATS AL FUTBOL MURER N ° 2 Juan Jose FerrerCati Serra Arrom
AVENTURAS Y DESVENTURAS
DE NUESTRO MURENSE
Se empezó la temporada muy bien, derrotando al
temido y firme candidato al ascenso, el Constancia, y
siguieron los buenos resultados aunque no por mu-
cho tiempo. El Murense, todos lo sabemos, no cuenta
con grandes figuras. Cuando leáis la alineación en el
periódico o la oigáis por los megáfonos del campo
municipal, no podréis decir que hay jugadores de re-
nombre. Nada de eso, son unos chicos, la mayoría de
ellos mureros que luchan por unos colores (el blanco
y azul), que sudan la camiseta e intentan ganar. No
dudo que lo sigan intentando, no dudo que sigan su-
dando sobre el terreno de juego. No puedo poner en
tela de juicio el comportamiento de los jugadores a la
hora de jugar, que quede claro que he dicho jugar,
porque cuando no sea sólo eso a lo que se dediquen,
también lo denunciaré desde estas líneas.
Lo que está claro es que de un tiempo a esta par-
te la garra ha desaparecido, el equipo parece que
sale cansado nada más saltar al campo, falta ilusión,
motivación y seguramente muchas cosas más. Ya no
digo entendimiento, porque es obvio que no lo hay.
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a la
conclusión de que algo no marcha bien, dependiente
o independientemente de que los jugadores luchen
más o menos en el campo, hay algo más detrás del
equipo murerse, algo que no se ve sentado desde la
grada. Se puede imaginar, pero no se ve.
Algo no marcha bien en los vestuarios, debería
hablarse más, emplear también la psicología en los
entrenamientos. No todo es correr tras el balón. Tie-
ne que haber entendimiento entre jugadores y entre-
nador. Entendimiento que no existe y así un equipo.
no puede funcionar como debería. Señor Pedro (mis-
ter) de vez en cuando sería de agradecer oirle pegar
algun que otro grito desde el banquillo, sería de agra-
decer que no mandara hacer ejercicios de calenta-
miento a los jugadores del banquillo para después ol-
vidarse de ellos, porque lo único que consigue es que
éstos acaben sentándose a ver como simples espec-
tadores el partido. Creo, asimismo, que cuando se da
la oportunidad de jugar de titular a un jugador, aun-
que lo haga mal, no hay que quitarlo habiendo tras-
currido unos minutos de la primera parte, lo único
que se consigue con estos métodos es quitarle la ilu-
sión y la confianza al jugador, y tirarle la moral por los
suelos. Valdría más que quitara a determinados juga-
dores que se dedican a insultarse en pleno partido, a
jugadores que por rencillas entre ellos no se pasan la
pelota, porque eso sí que es grave, eso sí que dice
mucho sobre el funcionamiento o no funcionamiento
del equipo.
NO pueae pasar que un equipo como el Murense
dispute un partido sin contar en el banquillo con
guardameta suplente. Todos sabemos lo severas que
son las nuevas normas arbitrales y lo fácil que es que
te expulsen al portero (precisamente expulsaron al
guardameta contrario en el partido en que no tenía-
mos reserva, menos mal que no fue el nuestro) Pe-
dro, cómo puede jugar un encuentro sin portero re-
serva teniendo a un equipo juvenil con tres porteros,
dos de ellos que ascienden el año que viene, que ne-
cesitan coger experiencia, empezar a hacerles sentir
responsables y además, en esta jornada, los juveniles
descansaban. No hay excusa.
No se puede permitir que dos jugadores cantera-
nos cojan las maletas dispuestos a irse y no volver
más, porque se les ha quitado la ilusión hasta de ju-
gar en el equipo de su pueblo.
No se puede permitir tener de titulares a determi-
nados jugadores a los que el público abuchea nada
más salir al terreno de juego, porque miran más que
hacen. Hay muchas cosas que no se pueden permitir,
hay que solucionarlo de una vez, hay que actuar y al-
guien tiene que hacerse responsable de un equipo
que no funciona, creo más que por problemas de
trasfondo que por necedad en el saber tocar la pe-
lotita.
Hay nervios a flor de piel, hay objetivos que no se
cumplen, hay decisiones que no gustarán a todos,
pero que deben tomarse.
Hay que arreglar la falta de entendimiento de ju-
gadores entre jugadores, y del técnico entre jugado-
res, y si esto no se arregla me parece que sólo hay
dos soluciones: cambiar a toda una plantilla o hacer
lo más fácil, buscarse a alguien que consiga la com-
penetración, el entendimiento y el cumplimiento de
los objetivos que se fijaron al principio de temporada.
... ¡No siempre todo es agradable en este mundo!
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Para este número tenemos cuatro partidos más
para comentaros, cuatro encuentros en los que el
Murense ha demostrado un claro afán de superación
que le ha llevado a lo que podríamos llamar y llama-
mos «lenta, pero progresiva recuperación». No es
que se haya mejorado mucho en cuanto a juego, aun-
que los resultados han sido más positivos quedando
eso demostrado en el porcentaje de puntos conse-
guidos, 6 sobre 8 posibles, y destacando que lleva-
mos cuatro encuentros de imbatibilidad tanto en
campo propio como en ajeno.
Y sin más preámbulos vamos a pasar al resumen
de los partidos que el Murense, en su categoría más
representativa, ha disputado.
MURENSE 1 - ANDRAITX 1
i SE DEBIÓ HABER GANADO!
Un mal resultado, visto lo acontecido, o mejor di-
cho para las aspiraciones del cuadro murero, porque
el partido fue pobre en todos los aspectos, calidad
de juego, goles, etc.
El Andraitx demostró el por qué de su mala clasi-
ficación desplegando un juego nefasto, como nefasto
fue el juego del Murense, que pese a todo y ante tan
flojo oponente, se adelantó en el marcador para ver
como ya en la recta final del partido. el Andraitx con-
seguía arrancar un positivo del Campo Municipal al
empatarnos el partido. Volvió a verse la desgana ha-
bitual en el conjunto local y se sumó un negativo
más, que sumado a los dos que ya teníamos hacían•
tres. Lo peor de todo es que se dejaba pasar una
magnífica oportunidad para sumar puntos y empezar
la escalada y el retorno a los puestos altos de la cla-
sificación.
LA UNIÓN 1 - MURENSE 1
POBRE ESPECTÁCULO
EN UN POBRÍSIMO CAMPO DE JUEGO
Tampoco se jugó bien en Establiments, aunque
eso sí, se luchó bastante más que en otras ocasio-
nes. En esta ocasión no me voy a alargar demasiado
en comentar el partido, sólo quiero mencionar la es-
tupenda actuación de nuestro guardameta y el injus-
to reparto de puntos al final del partido. Puede que
La Unión hiciera méritos para empatar el partido,
pero cuando has tenido la victoria en el bolsillo tanto
tiempo, sabe mal que a diez minutos del pitido final
te marquen un gol.
En el campo del equipo de Establiments, si se es
realista, no se puede dejar pasar la ocasión de decir
que dadas las dimensiones del terreno de juego es
imposible, a mi entender, poder realizar un juego dig-
no y mucho menos poder ofrecer buen espectáculo.
Creo asimismo que es uno de los campos de Mallor-
ca con más densidad de jugadores por metro cuadra-
do!...
MURENSE 3 - ALARO 2
AL FINAL DE NUEVO A SUFRIR
Vino a Muro otro de los conjuntos propicios para
poder sacar puntos y después de conseguir borrar-
nos un negativo. En Establiments podía conseguirse
una victoria que hacía tiempo no se daba en nuestro
campo... Y al final así fue.
iPero!... que siempre hay un pero, se volvió a su-
frir y se pasó de lo que ya saboreábamos como lo
que podía ser una goleada al estar 3-0 en el marca-
dor, a la angustia de temer ver encajar otro gol a
nuestro equipo al estar 3-2, angustia que sólo pasó
el respetable y como es normal, los que llevan el
equipo o mejor dicho, casi todos ellos, ya que algu-
nos hablaron de partido igualado, en sus noventa mi-
nutos y de poco sufrimiento tras leer una crónica
equivocada en «Ultima Hbra» 11) ; y es que algunos
mandatarios murers se enteran de los resultados de
su equipo a través de la prensa.
El partido en si se jugó a ráfagas por parte de los
dos equipos y se pasaba del dominio constante de
uno de los contendientes, al dominio de otro de los
dos equipos; menos mal que el dominio fue mayor
por parte del Murense y al final todo quedó en un tres
a dos. No puede ser que con tres a cero los jugado-
res se nos duerman en los laureles, que después vie-
nen los sustos... y los disgustos!
(1) El fallo de «Ultima Hora» lo dejamos pasar por-
que nos hemos enterado de que el corresponsal en
Muro tiene 13 añitos.
De estos tres partidos hay comentario aparte en
otro artículo que contraréis en esta misma sección.
MONTUMI 1 - MURENSE 2
POR FIN SE VOLVIÓ A MOSTRAR
LA GARRA DE PRINCIPIOS DE TEMPORADA
Por fin se volvió a jugar bien y se consiguieron
tres cosas muy importantes: la victoria y sus dos
puntos, borrar los negativos y reencontrarse con la
garra, lucha y valentía del Murense de principios de
temporada.
Todo el equipo estuvo estupendo, en especial
Cerdá, un nuevo y acertado fichage que estuvo sen-
sacional; Mina con mucho trabajo y el dúo Joy y Car-
melo, muy valientes a lo largo de los noventa minu-
tos.
En «Es Revolt» se vió un auténtico buen partido
disputado de poder a poder, con dominio alterno y
más fortuna a la hora de remachar las ocasiones en
el Murense.
Todo un paso de gigantes y hacia arriba, mucha-
chos.
Anécdota del partido en Montuïri: Uno se siente
orgulloso de su equipo tras partidos como este últi-
mo que hemos comentado, y más tras oir comentar
a los espectadores «muntuirencs»: (‹Se nota que este
equipo está repleto de mureros, que valientes son.
No dan una pelota por perdida».
Hasta el próximo número en el que espero traer
aun mejores noticias del Murense y no tener que ha-
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cer críticas negativas que no agradan ni al que las
escribe; pero por mucho que nos duela hay que con-
tar las cosas como son. Os dejo con la clasificación.
1. Esporlas  	 18 13	 3	 2	 38
2. Porto Cristo	 18	 11	 5	 2	 32
3. Pollensa  	 17	 11	 2	 4	 29
4. Santanyí	 18	 9	 5	 4	 35
5. Calviá  	 17	 9	 4	 4	 28
6. Constancia	 18	 9	 2	 7	 27
7. Montdiri  	 18	 8	 3	 7	 21
8. Rvo. Victoria
	 18	 6	 6	 6	 24
9. Binissalem	 18	 5	 8	 5	 18
10. V. Lluc	 18	 7	 4	 7	 23
11.MURENSE	 .	 .	 .	 18	 7	 4	 7	 25

























Campos, 17. La Unión, 18. Alcudia, 19. Ses Salines, 20.
Marratxí.
JUVENILES
SIGUE SU IRREGULAR MARCHA
Sólo tenemos dos partidos para comentar en este
número. Los juveniles y la mayoría de equipos de fút-
bol base han dedicado estas fechas para descansar
un poco, para hacer un pequeño paréntesis compe-
titivo. De ahí la brevedad de lo que nos toca comen-
tar. Primero de todo voy con los resultados.
MANACOR 7 - MURENSE O
MURENSE 4 - ALCUDIA 2
Una auténtica debacle la acontecida en Manacor,
ante el imbatible líder de la categoría. Después de
acabar la primera parte con empate a cero, vino el
desastre, y en cuarenta y cinco minutos nos metieron
siete goles; y es que después del primero los chicos
de Muro se vinieron abajo y no supieron cómo reac-
cionar ante el vendaval que se le echaba encima.
Para rematar la faena se tuvo que terminar el en-
cuentro con el portero lesionado, ya que en este par-
tido no había portero reserva en el banquillo, un fatal
error que en esta ocasión no se puede achacar a na-
die, ya que el portero suplente estaba convocado.
El partido siguiente en Muro fue difícil, pero se su-
peró el trámite con una buena victoria ante el moles-
to Alcudia por 4 tantos a 2 y con dos goles de Tolo
Moranta, que se afianza como el nuevo goleador de
los juveniles.
1. Manacor 	
 15 13 2 0 60 6 28
2. J. Sallista 	
 15 12 2	 1 70 9
	 26
3. España 	  15 7 5 3 34 25 19
4. Sóller   15 8
	 3	 4 34 19 19
5. Poblense 	
 15 7 4 4 26 21 18
6. Badía CM 	  15 7 3 5 25 18 17
7. Escolar 	  15 6 5 4 26 26 16
8. Barracar 
	 . 15 4 7 4 29 32 15
9. MURENSE 	
 15 7 1 7 38 36 15
10. Pollensa, 11. GESA Alcudia, 12. Felanitx, 13. Petra,
14. Campos, 15. Binissalem, 16. Pto. Pollensa.
CADETES
SE PERDIÓ LA IMBATIBILIDAD
Al igual que en juveniles, solamente dos partidos
son los que vamos a comentar en este número, uno
bueno y otro malo. Empezamos con el bueno.
S'HORTA 3- MURENSE 4
Un muy buen resultado el obtenido ante el S'Hor-
ta, un rival muy difícil y bien situado en la tabla cla-
sificatoria. Para ganar en su feudo, había que sudar y
se sudó consiguiendo una sufrida victoria en tan
igualado partido y llevándonos tres puntos de oro
para Muro.
Y terminamos por el malo.
MURENSE 1 - MANACOR 2
Se perdieron los tres puntos obtenidos en S'Horta
y se los llevó el Manacor, nuestro más directo perse-
guidor. Llegó el partido en el que los cadetes perdían
su imbatibilidad, aunque siempre luchando y con la
cabeza bien alta. Ya no vamos líderes de la categoría,
pero aún estamos muy cerca, al acecho... Animo chi-
cos. Os dejo con la tabla clasificatoria y con un mon-
tón de números.
1. Manacor  	 7 6 1
	 0 21 7 16
2. MURENSE	 „ 7 5 1 1 33 6 13
3. Llosetense, 4. Ses Salines, 5. Binissalem,
 6. S'Hor-
ta, 7. Porto Cristo, 8. Santa María, 9. Porreras, 10. Fe-
lanitx, 11 ,
 Barracar, 12. Villafranca.
INFANTILES
LUCHANDO EN LOS PUESTOS
ALTOS DE LA CATEGORÍA
En general buenos resultados con tan sólo una
nota negativa por la que vamos a empezar el comen-
tario. Cerraremos con los buenos resultados para de-
jar así un buen sabor de boca... Pero antes de empe-
zar con los comentarios, paso a dar los resultados.
MURENSE 4 - BARRACAR O
CANPOS 3 - MURENSE 1
MURENSE 3 - BINISSALEM O
Se jugó el partido contra el Campos y ante un rival
en teoria flojo, se quiso dar la oportunidad a jugado-
res que hasta esos momentos no habían jugado tan-
tos minutos. Pero las pruebas no salieron lo buenas
que se esperaban y llegó la segunda derrota de la
competición, pese a la cual las espadas siguen en
alto y se sigue luchando para acabar lo más alto po-
sible en la tabla clasificatoria, dejando en buen lugar
el fútbol infantil en Muro.
Los otros dos partidos que tenemos para este nú-
mero son dos victorias contundentes por 4-0 y 3-0
ante Barracar y Binissalem respectivamente. Dos re-
sultados que no hacen más que confirmar lo que he
dicho anteriormente y la buena trayectoria que si-




REGIONAL PREFERENTE - GENICIO con 8 goles
JUVENILES - JAIME PAYERAS con 10 goles
CADETES - JOSE MULET con 9 goles
INFANTILES - TONI FORNÉS con 10 goles























































































13. J. Sallista A, 14. Pto. Pollensa, 15. Alcudia, 16. Apa
Ramón Llull, 17. At. Alaró, 18 At. Sencelles.




Cr'édits hipotecaris per a la casa
ESPORTS 	
1. B.R.	 Llull 11 9 2 0 56 11 20
2. J.	 Sallista 
	 11 9 1 1 37 7 19
3. Olimpic M.
 	 11 9 1 1 34 11 19
4. Poblense 
	 11 7 2 2 27 11 16
5. MURENSE•. 10 7 1 2 35 6 15
6. Pto. Pollensa, 7. Badia C.M., 8. Barracar, 9. Mon-
tusiri, 10, Binissalem, 11. Pollensa, 12. Campos, 13. Es-
colar, 14. Cardessar, 15. España, 16. Alcudia.
ALEVINES
CUATRO SEMANAS SIN PERDER
Sí, ya son cuatro las semanas que este equipo, el
de los más pequeños, llevan sin perder. Después del
mal comienzo liguero, el trabajo está dando sus fru-
tos y la recuperación de estos chavales es un hecho.
MURENSE 2 - B. RAMON LLULL 1
ALCUDIA O - MURENSE 3
MURENSE 2 - LLOSETENSE 2
Empezamos con la más importante de las victo-
rias, la conseguida frente al Beato Ramón Llull que
está en lo alto de la clasificación de nuestro grupo.
La victoria fue por la mínima. Los dos equipos lucha-
ron a tope todo el partido y al final todos pudimos
alegrarnos por los çios nuevos puntos conseguidos. Y
mayor fue la alegría al ver la contundente derrota que
les inflingía nuestro pequeño Murense al Alcudia,
nada más y nada menos que tres tantos a cero en
campo alcudiense.
Y ya llegamos al último partido de este mes, con-
tra otro rival de talla, el Llosetense, muy bien clasifi-
cado. En este partido aunque no se pudo ganar, se
consiguió un empate a base, nuevamente de sudár-
selo. Estos chicos, tengo que reconocerlo, son los
que me causan más admiración, por su edad, su ilu-
sión y el esfuerzo que hacen. ¡Animo Campeones!
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JAUME PAYERAS JA FA GOLS
AMB EL SAN FRANCISCO
Com vaig prometre en el passat número d'Alge-
belí, aquest mes tenc preparada per a tots vosaltres
una entrevista amb en Jaume, on ens conta com
van les coses amb el seu nou equip.
— Jaume, ¿et pareix bé que comencem?
— Sí, quan vulguis.
— Bé idó.„ El primer que et volia demanar és com
va sorgir la possibilitat de jugar amb el San Francis-
— Jo havia acabat d'arribar a ca meya després de
jugar un partit amb el Murense, i va esser mon pare
que em va dir que hi havia la possibilitat d'anar a ju-
gar amb el San Francisco.
— Que saps de les gestions que es van dur a ter-
me cerque el que només era Una possibilitat es con-
vertís en realitat?
— No sé molt bé com va anar tot... però pens que
va esser la Directiva del San Francisco la que es va
possar en contacte amb la del Murense, i aquesta
des del primer moment, va donar tot tipus de facili-
tats
 perquè tot fos possible, i per això els hi estic
molt agraït.
— Contem un poc com és el teu nou equip per
dintre?
— Al San Francisco hi ha un ambient bastant bo,
no em puc queixar de res. Em tracten molt be.
No m'esperava que els companys d'equip m'aco-
Ilissin tant bé, per això quan vaig arribar estava una
mica nirviós, però a mesura que va passant el temps
i vaig contribuint a la feina d'equip fent gols i jugant
el millor que sé, em vaig tranquillitzant, i més tranquil
estaré si amb el nostre treball de cada dia aconse-
guim salvar la categoria.
— Són molt diferents els entrenaments del San
Francisco, comparats amb els del Murense Juvenil?
— Bastant més, ja que el San Francisco és un
equip que juga a la categoria de Primera Nacional i
suposa bastant més dedicació en tots els aspectes,
ja que com es pot suposar els adversaris no són com
els de Primera Regional, que és on juga el Murense.
— I xerrant d'entrenaments, ¿com et va amb el
«miste r»?
— De maravella, em duc molt bé amb ell. És un
magnífic entrenador i una magnífica persona.
— Quins creus seran els efectes més inmediats
d'aquesta nova aventura teva?
— Crec que agafar una mica més d'experiència i
aprendre moltes coses que dins l'illa no es poden
aprendre, i acostumar-me "als desplaçaments, és clar.
Sobretot experiencia.
—
Quin ha estat fins ara el teu millor moment des
de que vas arribar a l'equip de Palma?
— Sens dubte va esser el passat diumenge
quinze, ja que varem aconseguir la nostra primera
victòria i vaig fer el meu primer gol amb el San Fran-
cisco.
— I l'any que ve. ¿Que? ¡Ja no ets juvenil!
— Quan finalitzi. la temporada hauré de tornar al
C.D. Murense si no hi ha cap oferta de cap altre equip
i si n'hi hagués cap, primer s'haurien de possar en
contacte amb el Murense que és el meu club i als qui
jo hem dec.
— Gràcies Jaume, molta sort i fins un altre.
— Grades a tu.
EL GRUP D'AMICS DE L'ESPORT
VUELVE A ORGANIZAR EL TORNEO
FÚTBOL-SALA «FESTES SANT ANTONI»
Un año más tenemos que agradecer a estos chi-
cos que se hacen llamar «Grups d'Amics» la organi-
zación del Torneo de Fútbol-sala que viene celebrán-
dose desde hace unos años en Muro, con motivo de
las fiestas de «Sant Antoni».
Cuando haya salido este número de Algebelí, ya
se llevarán disputados varios partidos de este torneo.
Este mes nos limitamos a mencionar a los equipos
inscritos y a detallar el calendario de la competiCión
para que toda la gente interesada en este tipo de
eventos pueda asistir.
Los equipos inscritos son: BAR SAMI, DISCO
SKAU, DISCO CHARLY, PUB N.° 7, BAR AVENIDA, SE-
GUROS FERRER, ELECTRICA CAN PICAFORT, VOL-
TORS y CAJA POSTAL.
Se nota la ausencia de equipos como COSCA, PO-
LICIA MUNICIPAL o BAR ()LIMPIO entre otros. Estos
últimos parece que se han juntado con el BAR SAMI,
teniendo proyectado hacer un equipo competitivo
para jugar en fútbol de empresas.




BAR SAMI - DISCO SKAU
	
17-12	 20 horas
DISCO CHARLY - PUB N.° 7
	
17-12	 20 horas




E. CAN PICAFORT - VOLTORS
	
19-12	 20 horas
— 2. a Jornada
BAR SAMI - PUB N.° 7	 .	 21-12	 16 horas
DISCO SKAU - BAR AVENIDA
	
21-12	 16 horas
DISCO CHARLY - S. FERRER
	
21-12	 17 horas




— 3. a Jornada
BAR SAMI - DISCO CHARLY
	
23-12	 20 horas
DISCO SKAU - S. FERRER
	
23-12	 20 horas
PUB N.° 7 - CAJA POSTAL
	
26-12	 20 horas
BAR AVENIDA - VOLTORS . . 	 26-12	 20 horas





ESTA INTEGRADA EN EL GRUPO DE ASISTENCIA.
DIA Y NOCHE Y FESTIVOS A SU SERVICIO.
TRES GRUAS PLATAFORMA Y UNA DE ARRASTRE.
SERVICIOS GRATUITOS CON TARJETA DE ASISTENCIA
según condiciones de la compañía.
EMPRESA AUTORIZADA EN ESTA ZONA POR LAS COMPAÑIAS.






Una de las antiguas formaciones de uno de los
equipos más antiguos y representativos del
fútbol-sala en Muro: Bar Sami.
En i"a foto podemos admirar a la estrella del equipo
,<Foster» (sentado con su inseparable cigarrillo).
— 4. 3
 Jornada
DISCO SKAU - DISCO CHARLY	 28-12 	16 horas
PUB N.° 7 - S. FERRER	 .	 28-12
	16 horas
B. AVENIDA - E.C. PICAFORT
	 28-12
	17 horas
VOLTORS - CAJA POSTAL	 28-12
	17 horas
Descansa: BAR SAMI
— 5, a Jornada
BAR SAMI - S. FERRER . .	 4-1	 16 horas
E.C. PICAFORT - PUB N.° 7	 4-1	 16 horas
B. AVENIDA - C. POSTAL .	 4-1	 17 horas
DISCO CHARLY - VOLTORS
	 4-1	 17 horas
Descansa: DISCO SKAU
— 6.' Jornada
BAR SAMI - BAR AVENIDA	 6-1	 16 horas
DISCO SKAU - E.C. PICAFORT	 6-1	 16 horas
S. FERRER - CAJA POSTAL .	 6-1	 17 horas
PUB N.° 7 - VOLTORS „	 6-1	 17 horas
Descansa: DISCO CHARLY
— 7.a Jornada
BAR SAMI - E.C. PICAFORT	 11-1	 16 horas
D. CHARLY CAJA POSTAL	 11-1	 16 horas
DISCO SKAU - VOLTORS	 .	 11-1	 17 horas
PUB N.° 7 - BAR AVENIDA .	 11-1	 17 horas
Descansa: SEGUROS FERRER
— 8. a Jornada
BAR SAMI - VOLTORS
	 .	 14-1 	20 horas
DISCO SKAU - CAJA POSTAL	 14-1 	20 horas
DISCO CHARLY - B. AVENIDA	 16-1
	20 horas
S. FERRER - E.C. PICAFORT	 16-1
	20 horas
Descansa: PUB N.° 7
— 9. 3 Jornada
BAR SAMI - CAJA POSTAL	 18-1	 16 horas
DISCO SKAU - PUB N.° 7 .	 18-1	 16 horas
D. CHARLY - E.C. PICAFORT	 18-1	 17 horas
S. FERRER - VOLTORS . .	 18-1	 17 horas
Descansa.' BAR AVENIDA
Suerte a todos los participantes y que gane el me-
jor.
NOTA: Todos los equipos participantes en este
torneo que quieran que publiquemos su foto, pueden
entregarla a los organizadores del torneo o bien di-
rectamente a Algebelí.
TRIAL
El día 22 de diciembre, en el Monasterio de Mon-
tesión, se disputó el I Memorial Miguel Llaneras de
Trial, organizado por el Moto Club Montesión de Po-
rreras.
La prueba consistió en tres vueltas a las ocho zo-
nas de que constaba el recorrido. No hubo ningún in-
cidente que resaltar, salvo en la de Seniors, que vió
como dos de sus participantes se retiraban.
En la categoría Juveniles, el vencedor fue el ibi-
cenco Joan Tur, seguido de Vicente Palau y Joan
Coll. En Juniors, el triunfo fue para Joaquín Martí, por
delante de Agustín Rivas y José Segura, en tercera
posición. La categoría de Veteranos se resolvió con
la victoria de Martí Poquet, mientras que Francisco
Ramón quedó en segundo lugar y José Yuste fue ter-
cero. Finalmente, en Seniors, con las dos retiradas




Bajo el patrocinio de la Consellería de Deportes
del Govern Balear y de la Federación Balear de Mo-
tociclismo, un equipo de motocros ha participado en
el Trofeo Triangular por Autonomías.
El equipo insular está compuesto por José Del Ba-
rrio y Antonio Sacarés en 125 cc. y por Juan Villalon-
ga y Toni Gelabert en la categoría de 80 c.c.
El citado campeonato consta de tres pruebas:
1. a Osuna (Sevilla), 2. 3 Bellpuib (Lérida) y en Bara-
jas.
La primera prueba disputada en Osuna (Sevilla),
con 40 participantes en la parrilla de salida, finalizó
con los siguientes resultados para nuestros repre-
sentantes:
— Individual - 125 c.c.
1.° José Del Barrio
15. 0
 Antonio Sacarés — Individual - 80 c.c.
— Por equipos - 125 c.c. 15. 0 Toni Gelabert
3.° Baleares 16.° Joan Villalonga
Enhorabuena a todos, y especialmente a nuestro
paisano Antoni Sacarés al que animamos desdes es-
tás páginas para seguir adelante.
DEPORTISTAS MUREROS
EN LA CUMBRE
• Martí Poquet Serra
— 1.' Campeonato de Baleares de Trial - Vetera-
nos
(IV título de Campeón de Trial).
— 3.' Campeonato de Baleares Enduro
Veteranos - 125 c.c.
• José M.a Segura Picó
- Campeonato de Baleares Trial - Junior
+ Antonio Sacarés Gelabert
— 1: Campeonato de Baleares Motocross
Junio - 125 c.c.
— 1: Campeonato de Baleares tramos cronome-
trados Enduro - Junior 125 c.c.
• José Poquet Fluxá
— 2.° Campeonato de Baleares de Motocross
Alevines B - 60 c.c.
Según información de última hora, el año que vie-
ne Muro contará con tres pruebas del Campeonato
de Baleares de Trial y Motocross:
— Día 19 de enero
Trial «Festes Sant Antoni»
— Día 21 de junio
Motocross «Festes Sant Joan»
— Día 20 de septiembre
Motocross «Gran Premi Ajuntament de Muro».
El próximo año Antonio Sacarés correrá el Cam-
peonato de España de Motocross 125 c.c. junto a
José Delbarrio en el mismo equipo.
ATLETISMO 
- CAMPO A TRAVÉS
CROSS COMPARTIDO EN MURO
El pasado día 14 de diciembre tuvo lugar en Muro
un nuevo control compartido de la modalidad «Cam-
po a través» dentro de la rama de atletismo. El even-
to tuvo lugar en el hipódromo de nuestro pueblo en
«Son Blai», con una importante participación y bas-
tante gente asistente.
Lo más destacado de esta jornada competitiva
fueron las victorias de dos chavales de Muro: Paco
Tugores (7 años) se hizo con la victoria en la catego-
ría de Iniciación Masculina, la cual ya ha ganado en
cuatro ocasiones en diferentes controles organiza-
dos en otras localidades mallorquinas (Sa Pobla, Pal-
ma, Alcudia, Muro) y Toni Tugores ganó en la catego-
ría Benjamín, en la que siempre que ha corrido ha
quedado entre los tres primeros.
Nuestra enhorabuena a los dos chicos y a los co-
legios «Guillem Ballester i Cerdó» y San Francisco de
Asís, a los que pertenecen respectivamente por su
buenísima labor dentro del campo deportivo hacien-
do que salgan, además de buenos estudiantes, bue-
nos atletas y deportistas para el futuro murero.
Os dejo con las clasificaciones de las categorías
en que nuestros jóvenes paisanos se impusieron.
— Iniciación Masculina (700 m.):
1. Paco Tugores (Muro)
2. Salvador Pura (Palma)
3. Toni Trujillo (Palma)
— Benjamín Masculino:
1. Toni Tugores (Muro)
2. Andrés Mayans (Palma)
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MARE DE DÉU DE LLUC
El passat 14 de desembre, arribava al poble, pel
camí de Son Blai, des de Maria, la Mare de Déu de
Lluc. Fou esperada per les primeres autoritats i fou
portada per nombrosos feligresos des de l'Escola
Graduada, amb el carrer Major i avingud de Sineu,
bellament adornats amb cossiols i flassades, fins arri-
bar al Casal de la Tercera Edat on se l'hi retré sentit
homenatge.
Permaneixerá entre noltros quinze dies per des-
prés eSser portada a la vila de Pollença.
SOPAR DE SA PANERA
ALGEBELÍ 91
Aquest any el. sopar resulta un vertader èxit, co-
mençant per l'exquisitesa del menjar i acabant per la
festa dels premis, que una vegada més foren nom-
brosos. Hem de donar la més sentida enhorabona a
n'en Paco Truy per l'organització de la vetlada i es-
peram que continui per a molts d'anys.
El premi de la Panera va caure en mans de les fi-
lies del Batle. Hi hagué la presentació del nou Direc-
tor d'Algebelí Miguel Campaner Fornés.
EXPOSICIÓ PICTÓRICA
D'ENRIC RIERA
El divendres dia 20 de desembre, fou inaugurada
a la Sala Central, una exposició pictórica de formen-
terenc Enric Riera, pintor prou conegut amb distintes
exposicions individuals i collectives des de l'any
1985.
Exposició acurada amb una gran 'libertad d'expre-
sió, transpuant, com diu molt bé el catàleg, informa-
lisme, neoexpressionisme i insunuada figuració.
MOSTRA ETNOGRÁFICA
El dissabte 21 queda inaugurada la Mostra Mallor-
ca: Imatge Fotográfica i Etnográfica de Josep Pons i
Frau. Dita mostra está enmarcada en el poble i terme
de Sineu, i dels anys 1925 al 1935. Qui vulgui  conèixer
la Mallorca d'aquest temps, representa una excep-
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SUS AHORROS MERECEN NUESTRO INTERES
)11 BANCA MARCH




Tal com el programa de les testes nadalenques in-
sinua, sens va oferir un extraordinari concert de co-
rals a la nostra Església Parroquial, començant per la
Coral Sant Miguel de Campanet, la Coral L'Arpa
d'Inca, la Coral de Selva, la Coral de Sa Pobla i la Co-
ral Sor Francinaina de Sencelles, juntament amb la
nostra benvolguda Miguel Tortell, ens deleitaren de
veres amb les seves melodies. Especial menció per a
L'Arpa d'Inca, la Coral de Sencelles i el grup format
per la de Campanet i la de Muro. Voldríem que es re-
petís en el futur.
EL BETLEM
AL SEU LLOC TRADICIONAL
Aquest any, el betlem de la Parròquia tornava
ocupar el seu lloc de sempre, però tal volta, més bell
i viu que mai.
SAGRAMENT
DE LA CONFIRMACIÓ
El passat diumenge dia 22, a la missa del vespre,
23 joves del nostre poble reberen la seva Confirma-
ció de mans del Senyor Vicari General, D. Joan Bes-
tard. Dintre una cerimònia sencilla i emotiva, aquests
joves feren professió de la seva fe i la incorporació a
l'Església.
EL VENT ROMPÉ UN VENTANAL
El fort vendaval de dies passats feu malbé el ven-
tanal de l'Anunciació que está sobre el Cor.
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El passat dia 20 d'octubre, va rebre les aigües
baptismals a l'Església de Sant Joan Baptista de
Muro, la nina Francisca Fornés Tauler, que va néixer
el dia 20 de julio! del 1991.
Els seus pares per celebrar l'esdeveniment varen
oferir un exquisit buffet a tots els familiars i convidats
a “Cas Chato”.
Enhorabona als seus pares Antoni i Maciana, pa-
drins joves Maria Magdalena i Sebastià, i padrins pa-
terns i materns.
Déu cridá Na Joana Maria
per abandonar aquest món
deixant en el seu entorn
molta de gent dolorida.
Deix à son pare i sa mare
totalment desconsolats
els parents més acostats
poreu pensar els seus padrins
amiguets, nines i nins
Ilavores els seus veinats.
Déu la tendrá a la glòria
per poder-la recordar
perquè era una nina
que ella es feia estimar
i noltros des de la terra
per ella poguem pregar.
El passat dia 22 de novembre, a l'edat de 8 anys
de vida, va morir la nina Joana Maria Perelló Seguí.
Als seus pares Josep i Margalida,
 germà Josep,
padrins i demés familiars, la nostra més sentida con-
dolencia.
El pasado 9 de noviembre, falleció a la edad de 82
años, D. Antonio Moragues Fornés.
A su esposa Juana Ana Noceras y a sus hijos An-
tonia, Antonio y Bernardo, hijos políticos, nietos y de-
más familia, nuestro más sentido pésame. Descanse
en paz.
El passat dia 5 de novembre de 1991, després
d'haver rebut els Sants Sacraments, va morir l'amo
En Joan Poquet Martorell, més conegut per l'amo en
Joan Cosidor. Comptava 83 anys d'edat.
Als seus fills, néts i demés familiars, expressam la
nostra més sentida condolencia. Descansi en pau.
El pasado día 16 de noviembre, a la edad de 91
años, falleció María Perelló Moragues.
A sus afligidos hijos María, Juan, Margarita y Mi-
guel, hijos políticos y demás familia, nuestra más sen-
tida condolencia. Descanse en paz.
El pasado día 4 de diciembre, a los 66 años falle-
ció después de recibir los Santos Sacramentos 0. a
María Poquet Perelló.
A sus hermanos Juan y Margarita, hermanos po-
líticos Margarita Moragues y Damián Juliá, ahijados y





María Poquet Perelló - 66 años
5-12-91 - Antonio Cánovas, 38
Margarita Vives Miguel - 86 años
5-12-91 - Juan Massanet, 47
Catalina Sastre Perelló - 68 años
7-12-91 - Libertad, 7
Isabel Puigserver Capó - 88 años
10-12-91 - Reyes Católicos, 3
Antonio Perelló Saletas - 92 años
16-12-91 - Santa Ana, 104
NACIMIENTOS
Jaume Ramon Hone - 3-12-91
José y M.  Gabriela - J. Massanet, 18
Jaume Picó Coll - 8-12-91
J. Carlos y Antonia - Ca'n Picafort
MATRIMONIOS
Pere Munar Aloy i Francisca Segui Serra
7-12-91 - Llubí
UN «ADÉU» A LA FAMILIA TORRES-JUAN
Decir «Adéu» es siempre un compromiso. Puede
entristecer, enternecer, apenar, atenazar los senti-
mientos, perder la esperanza, afligir, hacer llorar al
que queda. Nunca alegrar. Al que se va y alegra, no
se le dice nunca «Adéu». Se está callado.
, Cuando es el amigo que se va en busca de nue-
vos destinos tiene un consuelo porque el hombre
está obligado a buscarlos.
Yo al deciros «Adéu», tiene un sentido de acepta-
ción no por falta de sentimientos, sino de realidad vi-
tal. Seguro que entendéis mi asepsia, es consecuen-
cia de estar en cierta edad, ni joven ni viejo. Joven
todo sería seguridad de reencuentro. Viejo lágrimas
sin transparencia.
Has pasado tú Toni, por donde yo he estado, en
el café, en la calle, en la mesa, etc. como un vendaval
cuyo aire ha sido unas veces cálido, otras templado,
las menos frío. Es por nuestra condición humana.
Ahora todo es más difícil, se me ha abierto una
herida ya que pienso, si mi viento pudo ser también
algunas veces frío.
Cuando te digo «Adéu» yo deseo para bien tu vo-
luntaria partida, pero que solamente sea física, pero
que quede espiritualmente entre nosotros tu recuer-
do. Deseo que te vayas más rico que no llegaste,
más rico en vivencias, fidelidades, experiencias, con-
vivencias, paz, inquietudes, optimismo, salud... bueno
tantas cosas que mis limitaciones no saben expresar.
Toni no quiero continuar en cursis sensiblerías, ya
he caido en ellas, ¡qué le vamos hacer!, pero no pue-
do dejar de decir «Adéu» a tu Elsa, que ha tejido en-
tre nosotros días de gracia, de dolor, de satisfaccio-
nes de hermosa prudencia. Aquí ha enriquecido tu fa-
milia y ha aumentado nuestro pueblo.
Mi «Adéu» a tus hijos Antonio, Jorge y la pequeña
María, hijos de Muro. Se podrán borrar los recuerdos,
pero siempre escribirán natural de Muro, y pensarán,
en Muro se editaba una revista titulada Algebelí. A
ellos mi «Adéu».
Elsa, la hija mayor, a la que Dios ha adornado en
Muro de belleza y seriedad, en Muro se crece así,
también mi «Adéu».
Tu esposa Elsa ha engarzado estos años con sen-
satez, intervenciones tertulianas hijas de las mesas
de café, estando atenta al entorno, a la oportuna pa-
labra y al buen decir. Corto.
No olvido a tu hijo Mariano, quizás el más murero
por vital impregnación, a Mariano mi «Adéu» es de
pura simpatía. Tú sabes que sobre simpatía todo re-
sulta imprevisible.
Para decirte un buen «Adéu» debo apelar a unos
versos de Amado Nervo que dicen así:
¡Marcha directamente detrás de tu destino,
sin inquirir los días que faltan de camino,
a fin de que la espera no clave sin remedio








Sr. Director de Algebelí.
Estimado amigo:
Ruego des publicación a la carta abierta que sigue
en el próximo número de Algebelí. Gracias.
A G. B. referido a su artículo «Una razón y un
error» publicado en Algebelí de noviembre último.
Considero muy interesantes y esclarecedoras las
opiniones que sobre el nombre Algebelí-Muro expo-
nes en el citado artículo. Si realmente existe un error
toponímico, es acertado subsanarlo y te felicito por la
búsqueda de los datos que ofreces.
Otras connotaciones del nombre Algebelí deseo
matizarlas según mi opinión. Me explico:
Que la palabra Algebelí no haya tenido, en el pa-
sado, nada que ver con el nombre de Muro, asevera-
ción que considero debiera demostrarse más plural y
documentalmente—, es posible y probable. Aclararlo
me parece encomiable labor, aunque tal vez, harto
difícil, después que durante tantos años, desde 1593
a 1934 y hasta ahora, eruditos historiadores publica-
ran lo contrario, supongo, que fundamentados en da-
tos no inventados a capricho.
Puede amigo G. B. que estés en lo cierto al afir-
mar que los fundadores del periódico local Algebelí
entre los que estábamos tú y el que suscribe, esco-
giéramos el rótulo Algebelí por razones patriótico-lo-
cales, aunque no erradas en mi opinión, sino funda-
das en escritos y citas de personas consideradas fia-
bles históricamente, que así lo habían afirmado sin
que nadie de modo formal lo hubiera rectificado en
documento razonado.
Los motivos que expones, para cambiar ahora,
según tu parecer, el nombre de nuestro periódico Al-
gebelí, por el de Murüh-2001, no me parecen en ab-
soluto convincentes, entre otras razones, porque el
nombre del periódico no supone ni afecta el que la
Alquería Algebelí tenga o no que ver con Muro.
En 1992, se cumplirán 30 años desde que Algebelí
tomó este nombre por decisión unánime de sus fun-
dadores. El periódico o revista Algebelí es así cono-
cido en Muro, «Part Forana», Palma y en otras latitu-
des. El nombre ya es el propio y ha arraigado muy
por encima de errores toponímicos históricos. Hoy
decir Algebelí significa nombrar al periódico local de
Muro. Opino que así de sencillo.
Abundando más, quiero recordar que repasando
nombres de publicaciones de la «Part Forana» vere-
mos que: »Fent Carrerany» se edita en María de la
Salud, »Flor de Card» en Sant Llorenç, «El Gall» en
Pollensa, »N'Alí» en Andraitx, »Llum d'oli» en Porreras
y tantos otros que ninguna referencia con respeto al
nombre, les une con el de su pueblo.
Mi opinión personal, motivo de esta carta, está en
dejar tal como está, así conocido y querido, el nom-
bre de Algebelí, periódico local de información.
Otra cosa es seguir investigando para aclarar un
equívoco, si lo hubo, de historiadores como: Binime-
lis, Despuig, Bover, Furió, Mulet y otros, sin despre-
ciar, nada más lejos, las investigaciones de los Sres.
Santamaría, Llinares y Barceló, que merecen todos
mis respetos de admiración por sus obras y prepara-
ción.
Querido G. B. ésta es mi modesta, aunque firme
opinión que expreso públicamente, aquí, en Algebelí,
sin ánimo de polémica, inquina, antipatía ni desprecio
para otras opiniones.
Hasta siempre, un abrazo amistoso de
J.J.R.
AQUESTS SÓN ELS QUI HAN FET POSSIBLE
LA REVISTA ALGEBELÍ D'AQUEST ANY 1991
ONOFRE FORNÉS	 JOSEP LUNARES	 BARTOMEU MARTORELL
PERE FIOL	 JOAN BALLESTER	 ANTONI SALES
JOAN MUNAR	 PERE SANTANDREU
	RÀDIO ALBUHÁIRA
BARTOMEU RIUTORT	 SEBASTIÁ ROCA	 CATI MIRÓ
BIEL VALLESPIR	 MIQUEL FLORIT	 JOAN MORAGUES
PACO SÁNCHEZ	 JOAN CARLES PICÓ	 MIQUEL SEGURA
XESC AGUILÓ
	 MARIA CERDO	 JAUME VANRELL
TONI BESTARD	 JOAN OLIVER PORQUER	 ARQUÍMEDES
MARTÍ POQUET	 TONI TORRES	 RAFEL CLADERA
M .
 ÁNGELES POZUELO	 CATI MARTORELL
	 MARGALIDA NIELL
TONI PERELLÓ
	DAMIÀ PAYERAS	 JOSÉ M.  FERNÁNDEZ
RAMON ROSSELLÓ	 CATALINA JUAN
	 BARTOMEU MATEU
MARGALIDA MULET	 JOAN J. FERRER	 CATI SERRA
SALVADOR SOBERATS
	 JOAN SEGURA	 JOAN JULIÁ
PEP TOFOLÍ
A TOTS ELLS MOLTES GRÀCIES
La Direcció i el Consell de Redacció
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AGRAÏMENT AL CONSELL DE REDACCIÓ
D. GABRIEL BARCELÓ MAS,
RECONOCIMIENTO A UNA ENTREGA
Hace ya tiempo pensé dedicarte estas quatro pa-
labras. En este último capítulo de un trabajo conjunto,
entre luces y sombras, y con el objetivo claro de
mantener viva esta pequeña tradición escrita que es
Algebelí.
Debes disculparme por no nombrarte, a ti ni a los
del Consejo de Dirección, la noche de la fiesta anual
de la revista. Como tú bien sabes, estaba algo eno-
jado; me aconsejaste que hablara poco y me despis-
té. Pues había traido un cuardenillo para exponer un
pequeño discurso en el que incluía el reconocimiento
a toda la Redacción, Luego intenté enmendar la plana
invitando a D. Gabriel Vallespir a que lo hiciera. Así
fue y así lo digo.
Y quiero que este pueblo sepa que gracias a tu
entrega, ilusión y trabajo, la revista ha podido publi-
carse durante todo este año. Tu estima por ella ha
sido siempre patente y algunas veces incluso impre-
sionante. Has sido totalmente respetuoso con las
opiniones ajenas. No has impuesto nada. Te has limi-
tado a dar tu opinión muchas veces válida. No sé a
quién se le ocurrió decir que eres una persona com-
. plicada, cuando siempre has ido presto al diálogo,
pero ya sabes que en este mundo hay carrera de bu-
rros y burros de carrera.
Por todo ello Gabriel muchas gracias, sin ti creo
que hubiera echado la toalla, no por debilidad ni rabia
sino sencillamente por la soledad que tú sabes con-
lleva este tipo de trabajos.
Toni, he aprendido junto a ti el don de la reflexión
clara, de la opinión honesta y el sentido de la respon-
sabilidad y la justicia.
JUAN GAMUNDÍ MOLINAS
Gracias Juan por estar siempre en la brecha.
Siempre por entero a nuestra disposición, nunca has




¿Quién no conoce a Paco? Imprescindible a la
hora de llevar tareas colectivas a puerto. En la fiesta
de < , Sa Panera» se vió: que quien sabe, sabe.







Que es verdad que aunque haya quien
nunca logrará entenderlo,
hay un goce en hacer bien
por sólo el goce de hacerlo.
Y es que al que siembra este suelo
de rosales de poesía,
de esperanzas, de alegría,
de fortaleza y consuelo;
y al que da a sus hermanos
rosas de consejos sanos
y palabras bondadosas...
¡le queda siempre en las manos
algún perfume de rosas!
Siento en mi pecho bullir
ansias de mar con fervor...
¡qué quién no derrocha amor
no sabe lo que es vivir!
Compartir quiero mis días
con otras almas hemanas,
y partir mis alegrías,
que, en lo que tienen de humanas
tan suyas son como mías;
abrir a todos mis brazos
y consolar sus pesares
y, entre rimas y cantares,
darles la vida en pedazos.
Y al fin rendido quiera
poder decir cuando muera;
«Señor yo •no traigo nada
de cuanto tu amor me diera...
¡Todo lo dejé en la arada
en tiempo de sementera!
Allí sembré mis ardores;
vuelve tus ojos allí,
que allí he dejado unas flores
de consuelos y de amores...
¡y ellas te hablarán de mi!
Ya sonríe la alborada;
y, en la llanura mojada,
la tierra abierta y partida
ya está preñada de vida
en los surcos de la arada.
¡Ven a la arada a aprender'
lo que es vivir, corazón!
que es de vida la lección
de este hermoso amanecer!
¡Corazón la vida espera!
¡Las manos a la mancera
y los labios a cantar:
que es tiempo de comenzar,
corazón, la sementera!
Ya es tiempo de sementera,
y en los surcos de la arada
se escucha ya la tonada
que ayer se escuchó en la era.
Ya el arroyuelo ondulado
riega alegre y sosegado
el prado, cuyos verdores
marchitaron los calores...
y, al calmar su sed, el prado
se lo agradece con flores.
Y ya va el gañan a arar
las tierras de sementera,
con la mano en la mancera
y en los labios el cantar.
¡Tierra pródiga y jugosa
de mi fértil heredad!
En esta mañana hermosa
me has dado una generosa
lección de fecundidad.
Toda la tierra está henchida
de preñez de sementera...
¿Y yo he de hacer de mi vida
rama estéril y podrida
digna sólo de la hoguera?
Dios me ha dado el poderío
de sentir hondo y con brío
y el pensar sereno y claro.
¿Y he de sentirme yo avaro
de lo que al cabo, ni es mío?
No he de guardar mis ardores
avaro, en el corazón:
he de seguir la lección
de los campos y las flores.
Jamás una flor sencilla
nos negó la maravilla
que en sus pétalos encierra;
jamás le negó la tierra
su calor a la semilla.
Y yo, que debo al Señor
un alma y un cuerpo llenos
de fecundidad y amor...
me resignaré a ser menos
que la tierra y que la flor?
La vida que no florece
y es estéril y escondida,
y ni fecunda ni crece
es vida que no merece
el santo nombre de vida.
La vida es campo que espera
que lo cruce la mancera
y lo remueva la. azada
y es ir y venir de arada
y es bregar de sementera.
La vida es cuesta empinada
de una montaña cimera.
Mas no temáis a la vida
que si la cumbre es erguida
y es pedregoso el atajo...
¡el cariño y el trabajo
hacen dulce la subida!
Por eso yo con profunda
ansia de vida y de amor,
quiero regar mi sudor
y hacer mi vida fecunda,
como le place al Señor.
Quiero que la vida mía
no sea un germen enfermo
en tierra rasa y bravía:
quiero remover el yermo
y hacer fecunda la cría.
Y quiero dar en amores
cuanto mi espíritu encierra,
y deshacerme en sudores
para que al dar en la tierra
produzca la tierra flores.
¡Cuerpo mezquino y cansado!
¡espíritu amedrentado!
¡basta de necio temor!
¡A devolver al Señor
cuanto el Señor os ha dado!
¡Alma, da cuanto poseas
hasta las últimas sobras!
¡tú, voluntad date en obras!
¡tú, inteligencia, en ideas!
¡Y tú hirviendo de pasión,
cual deshace el ventarrón
las nieves sobre las cimas
entrégate, corazón
deshecho en cantos y en rimas!
Esta alma mía abrasada
en un anhelo encendido
no ha de ser grado perdido
en los bordes de la arada.
Ha de ser como esas flores
que en medio de los rastrojos
sin cuidados ni labores
se ofrecen a nuestros ojos
y nos brindan sus olores.
Que este anhelo de poesía
de mi ser, que no se harta
jamás de luz y armonía,
Dios se lo dió al alma mía
para que yo lo reparta.
Por eso busco los modos
de cantar en mis poesías
pasiones que, siendo mías
son las pasiones de todos.
Y quisiera conseguir
hacer a todos sentir
un mismo anhelo infinito,
y, ante mis versos, oir
a cada uno decir:
«¡Esop lo hubiera yo escrito
si yo supiera escribir!».
Quiero hacer bien en mi vida,
para sentir en. mi pecho
esa dulzura escondida
que engendra la indefinida
satisfacción del bien hecho.
(Meditación de un amanecer
en tiempo de sementera)
José M. 3 Pemán
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